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La civilització occidental és una immensa maquinaria productora 
d'entropia. La seva capacitat tecnológica per alterar, transformar 
i consumir energia, matéries primeres i recursos biológics comporta 
la degradació i la simplificació progressives en una escala sense 
precedents del complex ecosistémic vital que forma la biosfera. 
Tot i que I'extensió de les Ileis o les teories elaborades en el 
camp de les ciéncies físico-naturals a la comprensió deis processos 
socials pot resultar perillosa, no hi ha dubte que la capacitat de 
generar entropia també es projecta, en un exercici metafóric, sobre 
la tendéncia d'Occident a homogeneHzar les societats i les cultures 
humanes segons els seus patrons de racionalitat social, económica 
i cultural. Des d'aquesta perspectiva, tant la pérdua de biodiversitat 
com la pérdua de «sócio-diversitat" constitueixen fenómens perfec-
tament equiparables. Ho són en termes de conseqüéncies percep-
tibles: un ecosistema natural simplificat en el primer cas, o un 
ecosistema social amb perfils culturals uniformes per servir els 
corrents de mercat, en el segon. I també ho són com a productes 
d'un model social hegemónic assentat sobre una fe cega en el 
progrés, concebut com a creixement lineal i continu de la producció 
i com a millora del benestar huma mesurat en termes económics. 
I assentat també sobre la confianc;:a en la capacitat tecnocientífica, 
entesa com el potencial instrumental i de coneixements que garan-
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tiria el control i el domini sobre els elements naturals per posar-
los al servei de I'home. Totes dues creences actuen com a principis 
racionalitzadors del món social i de les interaccions amb el món 
natu ral. 
La presa de consciencia que la "problematica ambiental» no és 
una mera concatenació d'impactes negatius sobre I'entorn ha estat 
un pas que només recentment, en una perspectiva histórica, s'ha 
comenyat afer, fins i tot des deis moviments socials més preocupats 
pel medi ambient. La preservació de determinades especies o de 
territoris amb valors ecológics singulars ha guiat I'activitat ecolo-
gista (conservacionista) fins practicament el comenyament de la 
decada deis anys vuitanta. Encara actualment són aquesta mena 
de qüestions les que millor identifiquen el moviment ecologista 
davant el conjunt de la societat. 
Així mateix, el breu camí -brevetat entesa també en termes 
histórics- de l'Educació Ambiental és un reflex de I'evolució que s'ha 
vingut operant en la consideració deis problemes ambientals i de 
la crisi ambiental. A grans trets, es pot afirmar que aquesta evolució 
ha estat marcada per dues grans esferes o línies de desenvolupa-
ment. 
La primera d'aquestes esferes s'identifica amb la tasca aseptica 
i oficialista que porten a terme els organismes internacionals de 
caracter governamental. Qualsevol experiencia o reflexió en el camp 
de l'Educació Ambiental sol apareixer curulla de sigles i al'lusions 
a conferencies, documents i declaracions intergovernamentals (UNESCO, 
MAB, PNUMA, PNUO, Carta de Belgrad, conferencia de Tbilisi, 
Conferencia de Moscou ... ) de que s'extreuen referencies teóriques, 
objectius, principis i orientacions metodológiques. O'altra banda, 
de vegades en paral'lel i de vegades en convergencia amb I'esfera 
oficial, l'Educació Ambiental s'ha anat construint en iniciatives a 
petita escala de persones i grups no governamentals amb plante-
jaments ecologistes més o menys radicals, I'activitat deis quals es 
. concentra principalment en iniciatives d'educació no formal. 
Les coincidencies i elscontactes entre ambdues esferes han 
estat i són múltiples. Aixó no obstant, les divergencies entre elles 
s'han incrementat en la mesura que les propostes educatives de 
grups ecologistes i de certs col'lectius pedagógics es fonamenten 
en analisis cada cop més elaborats, complexos i crítics de la realitat. 
És a dir, en la mesura que aquests prenen progressiva consciencia 
de les implicacions socials, económiques, culturals i polítiques de 
la crisi ambiental. I també en la mesura que es posicionen més enlla 
d'interpretacions reduccionistes i exclusivament ecobiológiques (na-
tural istes, conservacionistes ... ). 
La Conferencia de les Nacions Unides sobre el medi Ambient 
i el Oesenvolupament reunida a Rio de Janeiro I'any 1992 i els actes 
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que es van celebrar paral'lelament en el marc del Fórum Interna-
cional d'ONGs, constitueixen una de les darreres fites en la con-
vergencia-divergencia entre ambdues línies. Si els documents emanats 
de la conferencia intergovernamental recullen el testimoni de la línia 
«oficialista», les Declaracions elaborades en el si del Fórum Inter-
nacional han servit de plataforma d'expressió crítica i constructiva 
per a la segona. Vegem amb quins plantejaments de l'Educació 
Ambiental es poden identificar. 
Les pro postes sobre el futur de l'Educació Ambiental realitzades 
a la conferencia de Rio es regulen principalment a l'Agenda 21. 1 
En el seu conjunt, aquest document pretén establir en forma de 
recomanacions les guies basiques que permetin posar en marxa una 
estrategia internacional per a una millar «gestió» de les relacions 
home-medi per als anys noranta. Com a objectiu central s'estableix 
la necessitat d'articular un model de desenvolupament que tingui 
en compte el principi de sustentabilitat, és a dir, un model de 
desenvolupament que integri la cobertura adequada de les neces-
sitats humanes sense transgredir els límits ecológics del planeta. 
La definició més estesa i considerada del desenvolupament sus-
tentable va ser proposada per la Comissió sobre el Medi Ambient 
i el Desenvolupament (1988) a Nuestro Futuro Común, un deis 
documents preparatoris en el camí cap a la Conferencia de Rio. Per 
a aquesta Comissió es tractaria d'un «desenvolupament que tingui 
en compte les necessitats del present sense comprometre les possi-
bilitats de les generacions futures per cobrir les seves própies 
necessitats». Segons el mateix informe, la seva posada en practica 
implicaria reduir els conflictes que causa la degradació ecológica 
i la desigualtat social, articulant i integrant ambient i economia, 
ecologia i societat. Tanmateix, el diagnóstic sobre la naturalesa de 
la crisi ambiental que fonamenta aquesta proposta ha estat inten-
sament qüestionat. 
El primer problema rau en el rerefons ideológic del model. La 
identificació que a Nuestro Futuro Común es fa entre pobresa i crisi 
ecológica suposa, en paraules d'Alier (1992), «un intento de echar 
la culpa a las víctimas», identificant la degradació del medi ambient 
amb situacions de subdesenvolupament. Peró I'analisi d'Alier va 
més enlla i qualifica I'informe esmentat de «bíblia de I'ecologisme 
tecnocratic». En la seva argumentació remarca que el desenvolu-
. pament sustentable es fonamenta en la creenr;:a que únicament és 
possible equilibrar els desnivells de desenvolupament entre els 
(1) Encara que aquest document es coneix generalment per la seva denominació 
en angles, Agenda 21, en la versió en castella (vegeu bibliografia) se n'ha tradu'it 





















pa'isos del nord i del sud si es produeix un increment significatiu 
de la producció. Alhora es confia en el control de les externalitats 
economiques negatives amb I'aplicació de tecnologies menys agres-
sives amb el medi ambient i amb el disseny de mesures d'enginyeria 
economica que, sense qüestionar el model de lliure mercat, permetin 
reduir els impactes ecologics indesitjables, pero inevitables, del 
desenvolupament. La «resolútica» proposada pel Club de Roma en 
el seu darrer informe (King i Schneider, 1992) o el «Plan Marshall 
Ecologic» defensat per I'actualment vice-president deis EEUU (Gore, 
1993), expressen també aquesta doctrina d'un nou «ambientalisme 
neoliberal» que pretén integrar la preocupació per la crisi ecologica, 
fins i tot reconeixent la seva naturalesa global, pero sense arribar 
a qüestionar les seves bases estructurals: el productivisme, la com-
peténcia economica com a «regulador natural» en el sistema de 
Iliure mercat i la fe en l'alianQa entre tecnologia, ciéncia i economia. 
La inconsisténcia del model s'expressa també en la contradicció 
semantica que s'estableix entre el concepte de desenvolupament 
i el concepte de sustentabilitat. El segon prové del camp de I'ecologia. 
En aquesta ciéncia s'entén per capacitat de sustentació la relació 
entre el volum demografic d'una població en un espai geografic 
determinat per poder garantir la seva subsisténcia sense produir 
un esgotament deis recursos que pugui posar en perill la seva 
existénoia en el futuro El primer procedeix de I'economia i expressa 
la creenQa que I'increment continuat de la producció, mesurat en 
termes economics, és la millor garantia del progrés huma. La suma 
d'ambdós en I'expressió desenvolupament sustentable pretén incor-
porar al discurs economic els límits biofísics i els límits socials 
(I'equitat i la solidaritat) de I'acció transformadora de I'home sobre 
la naturalesa. Com expressa Huckle (1991), 
"el término desarrollo sustentable entra de lleno en la dialéctica que 
caracteriza el moderno ambientalismo ( ... ) En él estarían compren-
didos dos significados completamente diferentes y probablemente 
irreconciliables para tecnocentristas y ecocentristas». 
En efecte, poques expressions reflecteixen com aquesta les 
contradiccions, I'eclecticisme i el nominalisme a qué es veuen abocats 
els organismes internacionals de caire governamental per realitzar 
propostes de canvi que, en el fons, suposin no alterar les estructures 
basiques de I'ordre economic i social establert. 
Quin paper tindria l'Educació Ambiental en I'assoliment d'un 
model de desenvolupament sustentable? Des de I'esfera oficialista 
que hem identificat abans s'assumeix l'Educació Ambiental com un 
instrument més d'una estratégia global, com una técnica social al 
servei del nou objectiu. Aquest plantejament s'ha anat gestant els 
darrers anys i ha cristal'litzat en el capítol 36 de l'Agenda 21. La 
seva redacció inclou algunes novetats respecte de documents ofi-
cials anteriors, pero, en general, es reprodueix el mateix discurs 
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i es reprenen les propostes i els principis semblants als ja recollits 
a la Conferéncia Intergovernamental sobre Educació Ambiental de 
Tbilisi (1977) i posteriorment actualitzats i ampliats a I'estratégia per 
a la década deis noranta redactada al Congrés de Moscou (1987). 
Si bé en esséncia el capítol esmentat no ofereix cap novetat, sí 
que sembla oportú cridar I'atenció sobre algunes novetats positives 
en les propostes educatives de l'Agenda 21. Entre d'altres se'n pot 
destacar el reconeixement que poden existir altres formes de ra-
cionalitat, elaborades a partir de cosmovisions, de sistemes cultu-
rals i de formes de conéixer i interpretar el món social i natural 
diferents a I'occidental. Unes diferéncies que no han impedit a grups 
humans diversos mantenir situacions d'equilibri ecologic i de be-
nestar social. En aquest sentit, a I'article 36.6 es recoman a «respetar 
debidamente las necesidades definidas por la comunidad y los 
diversos sistemas de conocimientos, incluidas la ciencia y la sen-
sibilidad cultural y social». 
Una altra recomanació innovadora i positiva insisteix en la con-
veniéncia que les institucions educatives governamentals generin 
mesures de recolzament als programes i iniciatives de les ONGs 
i deis moviments comunitaris de base. Igualment se suggereix la 
concessió de prioritat a les accions governamentals i no governa-
mentals que abordin els problemes específics deis grups denomi-
nats d'acció preferent o d'especial interés social: dones, joves, 
adults, pagesos, pobles indígenes, etc. 
Llevat d'aquests novetats, incloses a última hora en gran part 
gracies a pressions exercides pels moviments socials presents a 
Rio, el conjunt del document expressa fidelment la continuHat d'una 
línia oficialista i tecnocratica. Si a l'Agenda 21 s'afirma que 
"la educación es igualmente fundamental para adquirir conciencia, 
valores y actitudes, técnicas y comportamientos ecológicos en con-
sonancia con el desarrollo sustentable y que favorezcan la partici-
pación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones» 
(article 36.6), 
a I'estratégia precedent aprovada a la Conferéncia de Moscou 
(1987) s'afirmava, en termes semblats, que l'Educació Ambiental 
hauria de 
"preocuparse simultáneamente de la concienciación, la transmisión 
de información, la adquisición de conocimientos, el desarrollo de 
hábitos y habilidades, la promoción de valores y orientaciones que 
conduzcan a la resolución de problemas y a la toma de decisiones». 
En aquest context, qué pot significar educar per a la resolució 
de problemes i per a la presa de decisions? Des del nostre punt 
de vista, la res posta a aquest interrogant ens pot oferir alguns 

















concepció de l'Educació Ambiental merament tecnológica i despos-
se'lda d'objectius i continguts sócio-polítics i ideológics que reflec-
teix la vella il'lusió de la neutralitat positiva i de la linealitat car-
tesiana que només veu una solució possible a cada problema. 
L'Educació Ambiental com a instrument de la Racionalitat 
Tecnologica 
La construcció d'una Educació Ambiental al servei d'un ambien-
talisme de caire tecnocratic es fonamenta en un seguit de pressu-
pósits ideológics i de principis teórics i metodológics que provarem 
de sintetitzar en tres punts. 
1) No es reconeix que la crisi ecológica és una manifestació i 
una dimensió més d'una crisi més profunda, la própia crisLdel model 
sócio-económic hegemónic, de caire neoliberal i tecnocratic. Des 
de les esferes oficials es transmet la idea que no existeix una crisi 
ambiental, sinó un conjunt de problemes ambientals desconnexio-
nats entre Si,2 provocats per efectes no desitjats del sistema i que 
són el preu que cal pagar per manteiiir les cotes de desenvolupa-
ment i benestar assolides. Davant d'aquest diagnóstic de la situació, 
I'alternativa passa per administrar solucions puntuals a cada situa-
ció aplicant les tecnologies adequades i sense qüestionar la seva 
naturalesa estructural. Entre el ventall de recursos técnics per a la 
resolució de problemes s'inclouen també els plans d'enginyeria 
económica (per exemple, els plans d'ajuda al desenvolupament 
dissenyats des del Banc Mundial o el disseny de sistemes fiscals 
que valoren els costos ecológics) i d'enginyeria socia/(per exemple, 
la regulació de les pautes de consum des deis mitjans de comu-
nicació o el disseny de legislacions específiques per al medi ambient). 
Com expressa Hochleitner (1992: 44), es tractaria de 
(2) En els darrers anys, I'emergencia de problemes com la degradació de la capa 
d'ozó o els controvertits canvis en el clima del planeta provocats per I'"efecte 
hivernacle .. estan contribuint a erosionar les visions atomitzades de la crisi 
ambiental. Es tracta de fenómens complexos que transcendeixen en el seu origen 
les fronteres locals, que exigeixen una acció coordinada a nivell mundial i que, 
en última instancia, són un resultat previsible d'un determinat ordre productiu 
i económico 
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«lograr despolitizar los temas ambientales, establecer un derecho 
ambiental propio con normas jurídicas de largo alcance y aliento, 
además de transcender los períodos electoraies democráticos para 
acometer objetivos y programas a largo plazo». -
En el context d'aquesta mena d'enfocaments, l'Educació Ambien-
tal assumeix el paper d'una tecnica social especialitzada, com el 
dret a la cita anterior, I'objectiu de la qual seria formar i informar 
els individus i les comunitats per a la resolució de problemes, 
perspectiva que la identifica com una mena de «bricolatge» am-
biental. Igualment, aquesta concepció porta implícita I'assumpció 
que només existeix una solució possible per a cada problema am-
biental, la veritable, I'avalada pel rigor objectiu del coneixement 
científic i pel rigor. instrumental de la seva aplicació tecnológica. 
2) Es transmet la creenQa que I'evolució imparable de la ciencia 
i la tecnologia permetra als individus i als grups humans eliminar 
o controlar, més aviat o més d'hora, els impactes ecológics negatius 
de la seva acció sobre el medi i les. conseqüencies socials que se'n 
deriven. La ciencia ofereix la il'lusió d'una realitat objectivable i, 
per tant, controlable a través de les aplicacions tecnológiques 
adequades. Darrera el vel de la racionalitat científica i instrumental 
es tracta de desproveir la crisi ambiental del caire polític j económic 
i de velar, amb aixó, la confrontació d'interessos socials que hi ha 
darrera de tot problema ambiental. 
3) Juntament a la transmissió de coneixements científics i tecnics 
per a la resolució de problemes també s'insisteix des de les esferes 
oficialistes de l'Educació Ambiental en la necessitat de conformar 
una nova consciencia ambiental. L'Educació Ambiental com a pro-
motora d'un canvi essencialment etic s'assentaria en un nou marc 
de valors per regular les interaccions amb el medi bio-físic i, en 
els darrers documents (Moscou, Rio ... ) també per corregir les desi-
gualtats económiques i socials entre els pobles. Segons algunes 
taxonomies (Caduto, 1992; Lucini, 1993) els valors que l'Educació 
Ambiental hauria de vehicular fan referencia a la formació d'una 
responsabilitat ambiental, a la justícia i la igualtat en el repartiment 
equilibrat deis recursos del planeta, a la solidaritat sincrónica i 
diacrónica i al respecte a la vida en totes les seves manifestacions. 
En si, aquests valors poden ser assumits per qualsevol moviment 
social crítico Tanmateix, en la seva promoció no es qüestionen les 
estructures socials i económiques dominants en que opera un sis-
tema de valors contraposat; competencia, maxim benefici, insoli-
daritat, predomini deis interessos económics sobre els interessos 
humans, malbaratament, etc. La «nova etica ambiental» que es 
defensa des d'aquest ambientalisme de caire tecnocratic es justifica 
apel'lant a una suposada moral objectiva que res pon a una vella 
trampa en la legitimació del discurs liberal basat en la concepció 
























:g . Enfront d'aquesta concepció tecnológica de l'Educació Ambien-
ca 
[l. tal, en aquests darrers anys s'ha anat gestant un desenvolupament 
alternatiu que té les seves bases en el pensament ecologista més 
evolucionat3 i en la proposta emancipatória de la pedagogia crftica 
(Robottom, 1987; Greenall i Robottom, 1993; Bondergard, 1991; 
Sterling, 1990). 
El Tratado sobre Educación Ambiental para las Sociedades Sus-
tentables y para la Responsabilidad G/oba/4 aprovat al Fórum In-
ternacional d'ONGs celebrat paral"lelament a la Conferéncia de Rio, 
estableix nftidament una gran distancia amb les posicions oficia-
listes que hem exposat més amunt. El principi 4 del Tratado afirma 
textualment que ,da educación ambiental no es neutral, sino ideo-
lógica. Es una acción polftica para la transformación social». El 
corol'lari d'aquest principi és ciar: la crisi ambiental és de naturalesa 
essencialment social, económica i polftica; no és una suma d'esde-
veniments conjunturals, sinó una mostra de la greu fallida ecológica 
i social de tot el sistema. La controvérsia amb la definició oficialista 
de la crisi existeix en la mesura que és possible identificar valors 
contraposats sobre com concebre, explotar, transformar, regular o 
repartir els recursos ambientals i sobre com les accions sobre el 
medi ambient poden respondre a concepcions diverses sobre la 
qualitat de la vida humana i, en definitiva, a models de societat 
d iferents. 
La visió distorsionada d'un seguit de problemes ambientals (i 
socials) als quals la tecnociéncia anira aportant solucions puntuals, 
queda substitu'ida aquf pel qüestionament radical del model sócio-
económic dominant i per la necessitat de buscar alternatives en el 
terreny deis models socials i económics. Als plantejaments de la 
racionalitat instrumental es contrapasa una racionalitat ecológica 
basada en el reconeixement de la naturalesa social i polftica de la 
crisi ambiental. 
(3) Ecologisme, ecologia política, ecologia popular, ecosocialisme, moviment verd .. 
són expressions diferents que intenten identificar un moviment social heterogeni 
el discurs ideologic i polític del qual encara és en plena construcció. Potser se'n 
poden trobar les Ifnies més solides en els intents per establir punts de trobada 
entre el pensament ambientalista i el socialisme, amb figures tan significatives 
en el nostre país com Manuel Sacristán o Joan Martínez Alier. 
(4) La versió que fem servir en aquest article és la coeditada pel Centre UNESCO 
de Catalunya i les diverses associacions ambientalistes catalanes (Barcelona, 
1993). 
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Plantejada d'aquesta manera, cal concentrar la tasca de l'Educació 
Ambiental en la promoció de processos emancipadors de partici-
pació social, de dissens i de consens sobre quins valors, quins 
interessos i quines decisions és convenient adoptar -entre les múl-
tiples possibles- perqué cada comunitat pugui accedir al control 
real de la qualitat ambiental i social del seu entorno Els «problemes 
ambientals» són, aban s que una qüestió técnica, un conflicte social 
amb múltiples solucions possibles. La crisi ambiental és el resultat 
de la confrontació d'interessos contraposats; els d'aquells individus, 
grups i institucions que defineixen el seu interés egoista i indivi-
dualista per damunt de I'interés comú, enfront deis qui des deis 
marges de les estructures de domini defensen I'interés comú. 
El coneixement científic i el domini técnic han de formar part de 
les solucions, pero cal relativitzar-ne la importancia i reconéixer 
també altres formes d'interpretar i regular les relacions humanes 
amb el medi ambient, propies inclús de cultures pre-científiques 
pero que han demostrat la seva capacitat de crear situacions eco 10-
gicament sustentables i socialment més igualitaries que les propo-
sades des d'Occident. 
El suggeriment d'una ética ambiental realment transformadora 
adquireix sentit des d'aquesta perspectiva. Només el treball edu-
catiu per a I'alliberament i I'emancipació social pot donar coheréncia 
a un nou marc de valors en relació amb el medi ambient. La con-
tradicció i el conflicte que inevitablement es produeix amb els valors 
vigents apareix contínuament quan es promouen experiéncies d'Edu-
cació Ambiental. Des d'una pedagogia crítica I'explotació educativa 
d'aquests espais de controvérsia ha de transformar I'acció educa-
tiva també en acció moral i, en darrer terme, en acció política i social. 
Una Educació Ambiental situada en aquest paradigma ha de qüe-
stionar I'ordre vigent i provocar processos d'involucració social 
crítica dins i fora de les institucions escolars. L'Educació Ambiental 
no ha d'acceptar esdevenir una «tecnologia social», sinó un procés 
crític, democratic i participatiu al servei de I'emancipació individual, 
comunitaria i global. 
Amb aquesta opció paradigmatica som ben Iluny d'alimentar la 
creen<;:a en una capacitat il'limitada de les institucions educatives 
per provocar un canvi social significatiu. L'Educació Ambiental pot 
ser, en tot cas, un camp de treball més en la tasca del canvi social. 
Ha de ser la portadora i la formadora d'una idea basica que travessa 
I'esfera de I'ambit cultural, economic i social: I'interés comú ha de 
primar per damunt de I'interés deis individus, I'interés deis individus 
només es justifica en la mesura que no va en detriment de I'interés 
col·lectiu. L'ambient, com a bé comú (no com a propietat comuna), 
ha de ser qüestionat en base als interessos de la comunitat global 
i de les comunitats local s que formen aquest gran mosaic global. 
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La «resolució de problemes», com a possible aplicació metodo-
lógica d'aquesta perspectiva, adquireix per a l'Educació Ambiental 
un nou significat. Es tracta d'explorar els dilemes morals i socials 
que es produeixen en les relacions humanes amb el medi ambient 
i les múltiples solucions possibles en la recerca del consens i de 
I'interés comú. En paraules de Young (1992: 13): 
«las sociedades humanas tienen que vérselas también con el pro-
blema de las múltiples perspectivas", 
i, el que és més important, les comunitats humanes es veuen 
obligades davant I'envergadura de la crisi ambiental a: 
«fijar por primera vez un terreno común para las diferentes culturas 
( ... ). Esto es universalización. Es también un elemento necesario de 
la eficaz solución de problemas, pue$to que una solución no lo es, 
a menos que se universalice". 
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o En el presente artículo Le présent article se This article sets out to 
:c se plantea desvelar propose de révéler uncover what has sha-(11 los factores que han certains aspects de ped some of the as-o. 
configurado algunos I'éducation environne- sumptions of environ-
de los supuestos de la mentale, fondés sur la mental education ba-
educación ambiental crise de sed on the crisis of 
basados en la crisis /'environnement et les the environment and 
ambiental y los proble- problémes environne- environmental proble-
mas ambientales. Se- mentaux. Selon ms. According to the 
gún el autor, existen al I'auteur, il y a au author, there are at 
menos dos posturas moins deux prises de least two stances to 
ante la crisis y la pro- position face a la crise be taken in the face of 
blemática medioam- et á la problématique the crisis and the pro-
biental: una postura environnementale : blems of the environ-
más oficialista, repre- /'une, plus officielle, ment: a more officialist 
sentada por los orga- est représentée par one, represented by 
nismos internacionales les organismes interna- international organi-
de carácter guberna- tionaux de caractére sations of a govern-
mental, y otra alterna- gouvernemental et mental nature, and 
tiva que representa la I'autre, alternative, re- another -alternative-
visión del movimiento présente la vision du one represented by 
ecologista, las ONGs y mouvement écologiste, the vision of the ecolo-
los movimientos socia- des ONG et des gical movement, the 
les. Dichos plantea- mouvements sociaux. NGOs and social mo-
mientos tienen como Ces points de vue se vements. Each position 
referente sendas for- référent a deux formes takes as a reference 
mas de racionalidad, de rationalité: instru- point its own form of 
instrumental y tecnoló- mentale et technologi- rationale: (he first ins-
gica, el primero, y que, pour le premier, trumental and techno-
ecológica y emancipa- et écologique et éman- logical and the second 
dora, el segundo. A la cipatrice, pour le se- ecological and emanci-
vez, generan propues- cond. De la méme pating. They also ge-
tas de educación am- fayon, ils générent des nerate proposals for 
biental bien diferentes propositions environmental educa-
e incluso opuestas d'éducation environne- tion which are quite 
entre sI. mentale bien différen- ditterent trom, and 
tes et méme oppo- even opposed to, one 
sées. another. 
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